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Zavallı Sebiller
îstanbula her gidişimde sebillerin harşısm- 
da dururum ve her defasında biraz daha üzülü­
rüm.
Sıcak havalarda camilere gelen veyahut gi­
den cemaatın, daha doğrusu oralardan geçen 
bütün insanların susayacağını düşünen eski ha­
yır sahipleri, mâbedlerin yakınında birer de se­
bil yaptırarak arkalarından rahmet okunmasını 
sağlamak istemişler, o yüzden bu sebilleri yap­
mışlardır.
Bunlar için birçok para harcandığı gibi, 
bunların işlemesi için tabiî paralar da vakfedil- 
miştir.
Bugün bunların çoğu zevksiz esnaflara kira­
lanmıştır. Kimisinde o kadar cavalacoz şeyler 
satılıyor ve üzerlerinde öyle çirkin ilânlar yapı­
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şık duruyor, öyle berbat yazılar yazılmış bulunu­
yor ki görmeyin...
Bu sebillerin çoğu Istanbulu süsliyen hinala- 
nn en güzellerinden, en zariflerindendir de...
İddia edebilirim ki bizim bir cami mimarî­
miz vardır. Fakat bugün bu canım eserler, ufak 
birer kira karşılığında şunun bunun zevksiz ve 
hoyrat ellerinde kalmıştır. İçlerinde süpürgeden, 
biradan turşuya kadar herşey satılıyor.
Fethin beşyüzüncü yılı yaklaşırken eski 
eserlerden harap olanları onarıyor, toz, toprak 
içinde kalmış olanlara çeki düzen veriyoruz. Se­
billere gelince, nedense, bunların çoğu zevksiz 
esnafların elinde her gün biraz daha çirkin bir 
hale gelmektedir.
Bunları temizleyip düzeltip bugünün vasıta- 
lariyle gene susamışlara su dağıtan birer müesr 
sese haline getirmenin imkânsız olduğunu san­
mıyorum.
Bu yapılamasa bile, getirdikleri beş on ku­
ruş kiradan vazgeçip bu mimarî şaheserleri­
ni, hiç olmazsa, lekesiz, kirşiz, ilânsız ve yazısız 
bir hale getirmek, öylece saklamak düşünülemez 
mi?
İstanbul Belediyesinin bu hususta dikkatini 
çekerken Türk İstanbul’un mimarisi için de ha­
yırlı bir iş yaptığımı sanıyorum.
Bahçekapı, Çarşıkapı, Şehzadebaşı gibi ka­
labalık yerler de, oraları bezenmesi lâzım gelir­
ken çirkinleştiren bu binalardan kurtulmuş olur­
lar...
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